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2. Cunoştinţele şi transferul acestora între generaţii 
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                              Working Knowledge: how organizations manage what they know                  
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3. Caracteristici ale noilor veniţi într-o organizaţie din cadrul generaţiei internet 
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4. Concluzii:   
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                                    cum putem atrage cele mai bune talente, cum putem conserva, cum 
putem fi percepuţi ca angajatori de calitate?                                                      
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